21. Thüringer Bibliothekstag in Nordhausen am 21. Oktober 2015: Bibliothek neu denken by unknown
Anfahrt 
Mit dem Auto 
Abfahrt A4 Anschlussstelle Nordhausen
Auf B4 nach Norden (3,8 km)
Links abbiegen auf Hallesche Straße (0,7 km)
Rechts abbiegen auf Bahnhofstraße (0,2 km)
Im Kreisverkehr geradeaus auf Rautenstraße (0,5 km)
Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt Kranichstraße (0,2 km)
Links abbiegen auf Engelsburg
Auf der linken Seite befindet sich die Bibliothek (Nikolaiplatz).
Eingabe Navigationssystem
Nikolaiplatz 1, 99734 Nordhausen, (alternativ: Markt 1)
Parkplätze
Gebührenpflichte Parkplätze stehen im Parkhaus Bürgerhaus 
an der Bibliothek zur Verfügung.
Zu Fuß vom Bahnhof (ca. 12 Min.)
Auf Bahnhofstraße immer den Straßenbahnschienen folgen.
Weiter auf Rautenstraße. Die Bibliothek befindet sich hinter 
dem Rathaus.
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Einladung zum 21. Thüringer Bibliothekstag
»Bibliothek neu denken« | 21. Oktober 2015  
Stadtbibliothek »Rudolf Hagelstange« Nordhausen 
Veranstaltungsort
Stadtbibliothek »Rudolf Hagelstange« Nordhausen
Nikolaiplatz 1
99734 Nordhausen
Tel. 03631 / 696 267
Fax 03631 / 696 847
bibliothek@nordhausen.de
Thüringer 
Staatskanzlei 
Grußwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste,
ich darf Sie sehr herzlich zum 21. Thüringer Bibliothekstag in die
neue Stadtbibliothek Nordhausen einladen, zumal wir in diesem
Jahr zusätzlich zum zentralen landesweiten Fortbildungstag für den
gesamten Berufsstand das 25-jährige Bestehen des Thüringer
 Bibliotheksverbandes feiern wollen. Dieses Doppel-Ereignis steht
unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff,
dem Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten des Freistaats Thüringen. 
Wie bereits im Jahr 2014 haben wir auch in diesem Jahr für den
 Thüringer Bibliothekstag eine Bibliothek gewählt, welche mit
einem beindruckendem neuen Haus aufwarten kann. Denn zeit -
gemäße Bibliotheksbauten haben Signalcharakter. Sie stehen für
ein hellwaches gesellschaftliches Bewusstsein und eine weg -
weisende bildungspolitische Akzentsetzung. 
Wir möchten den heutigen Tag zum Anlass nehmen, gemäß des
diesjährigen Mottos  »Bibliothek neu denken« Inhalte und gesell-
schaftliche Werte von Bibliotheken zu eruieren, dabei über allseits
bekannte Klischees hinausgehen und diese womöglich sogar auf-
brechen – jedenfalls die Diskussion um die Bedeutung von Biblio-
theken in der heutigen Zeit und der nahen Zukunft neu anstoßen
und neue Nahrung geben. 
Programm
10:00 Uhr 
Begrüßung / Grußworte
Dr. Eberhard Kusber
Vorsitzender des Landesverbands Thüringen 
im Deutschen Bibliotheksverband e. V.
Dr. Klaus Zeh
Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen
Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
Chef der Thüringer Staatskanzlei und Minister für Kultur, 
Bundes- und Europaangelegenheiten
10:30 Uhr
Festvortrag 
Die Entwicklung der Bibliothekslandschaft 
in Thüringen – 1990 – 2015
Dr. Frank Simon-Ritz 
Direktor der Universitätsbibliothek der 
Bauhaus-Universität Weimar 
11:15 Uhr
Vortrag
Der Bibliotheksentwicklungsplan für die
Öffentlichen Bibliotheken im Freistaat Thüringen
Sabine Brunner
Leiterin der Landesfachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken in Thüringen
12:00 Uhr 
Mittagspause
Führung durch die Stadtbibliothek Nordhausen 
Team der Stadtbibliothek Nordhausen
13:00 Uhr
Podiumsdiskussion
»Neue Perspektiven für Bibliotheken«
Moderation: 
Dr. Eberhard Kusber
Direktor der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt 
Vorsitzender des Landesverbands Thüringen 
im Deutschen Bibliotheksverband e. V.
Gäste
Dr. Babette Winter
Staatssekretärin für Europa und Kultur, Thüringer Staatskanzlei
Dr. Birgit Klaubert (angefragt)
Thüringer Ministerin  für Bildung, Jugend und Sport
Wolfgang Tiefensee (angefragt)
Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft
Dr. Detlef Klaas (angefragt) 
Leiter des  Referats IV beim Thüringer Landkreistag e. V. 
Andreas Mittrowann 
Bibliothekarischer Direktor, ekz.bibliotheksservice GmbH
Dr. Thomas Wurzel
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen,
Dr. Frank Simon-Ritz 
Vorstandsvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes e. V.  
15:00 Uhr 
Verleihung des 
Thüringer Bibliothekspreises 2015
Dr. Thomas Wurzel
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen
Dr. Eberhard Kusber
Vorsitzender des Landesverbands Thüringen
im Deutschen Bibliotheksverband e. V.
16:30 Uhr
Empfang 
Führung durch die Stadtbibliothek Nordhausen 
Team der Stadtbibliothek Nordhausen
Der zugrunde liegende Leitgedanke soll sich zum Einem spiegeln
im Festvortrag des Bundesvorsitzenden des dbv, Herrn Dr. Simon-
Ritz, über die vergangenen 25 Jahre, die er in Thüringen über viele
Jahre persönlich begleitet hat, zum Anderen im Vortrag von Frau
Sabine Brunner über den neuen Bibliotheksentwicklungsplan für
die Öffentlichen Bibliotheken im Freistaat Thüringen und zum
 Dritten in der Podiumsdiskussion »Neue Perspektiven für Biblio-
theken« mit hochrangigen Gästen.
Einer guten Tradition folgend wird am Nachmittag die feierlich
 umrahmte Überreichung der Urkunden an die Preisträger des Thü-
ringer Bibliothekspreises stattfinden, welcher von der Sparkassen-
Kulturstiftung Hessen-Thüringen getragen wird.
Von all diesen Feierlichkeiten abgesehen wird es darüber hinaus
auch Gelegenheit zu fachlichem Austausch und persönlichen Ge-
sprächen geben.
Ich freue mich, Sie in Nordhausen begrüßen zu können 
und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
Ihr
Dr. Eberhard Kusber
Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen
im Deutschen Bibliotheksverband e. V.
